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ABSTRAK 
PUTU CITRA PERMANA DEWI: Pengembangan Tes Keterampilan Olahraga Woodball 
untuk Pemula. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan tes keterampilan olahraga woodball 
untuk pemula yang valid untuk mengukur keterampilan pukulan olahraga woodball dalam hal 
kontrol dan ketepatan pukulan atlet pemula, (2) mengembangkan tes keterampilan olahraga 
woodball untuk pemula yang reliabel untuk mengukur keterampilan pukulan olahraga 
woodball dalam hal kontrol dan ketepatan pukulan atlet pemula, dan (3) membuat norma 
penilaian tes keterampilan olahraga woodball untuk pemula. 
Penelitian dan pengembangan ini terdiri dari enam langkah kegiatan, yaitu: identifikasi 
kebutuhan, analisis pengembangan produk, menulis tujuan kinerja, mengembangkan 
instrumen penilaian, merancang dan melakukan evaluasi produk, dan merevisi produk. 
Validasi terhadap isi produk dilakukan oleh satu orang ahli tes, pengukuran, dan evaluasi 
serta dua orang ahli dalam olahraga woodball. Uji coba skala kecil melibatkan enam atlet 
pemula Klub Woodball Buleleng, Bali. Uji coba skala besar melibatkan 37 atlet pemula yang 
tersebar di dua klub woodball yaitu klub woodball Buleleng, Bali dan klub woodball Jepara, 
Jawa Tengah. Koefisien validasi produk didapat dari uji validasi konstruk menggunakan 
inter-items correlations dan uji validitas kriterium dengan mengorelasikan data hasil tes 
keterampilan olahraga woodball untuk pemula pada uji coba skala besar dengan hasil 
permainan subjek sebanyak 12 fairway. Menguji reliabilitas produk menggunakan teknik 
test-retest. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) tes keterampilan olahraga woodball untuk 
pemula valid untuk mengukur keterampilan pukulan olahraga woodball dalam hal 
mengontrol pukulan dan ketepatan pukulan dengan koefisien validitas sebesar 0,830; (2) tes 
keterampilan olahraga woodball untuk pemula mampu memberikan penilaian yang konsisten 
terhadap objek dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,905. (3) tes yang juga dilengkapi 
dengan norma penilaian untuk pengklasifikasian keterampilan atlet pemula.  
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ABSTRACT 
PUTU CITRA PERMANA DEWI: Development of Woodball Skill Test for Beginners. 
Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2014. 
 
This study aims to develop: (1) valid a woodball skill test for beginners, which 
measures hitting skills in woodball in terms of swing control and accuracy for beginner 
athletes, (2) reliable a woodball skill test for beginners, which measures hitting skills in 
woodball in terms of swing control and accuracy for beginner athletes, and (3) woodball skill 
categorization for beginner athletes . 
This study was a research and development consisting of six steps, i.e: needs 
assessment, analysis of product development, writing performance strategy, developing 
assessment instruments, designing and evaluating instruction, and revising instruction. The 
validation of the content of the test was performed by an expert in test, measurement, and 
evaluation and two experts in woodball. The small-scale field tryout of woodball skills test 
involved six beginner athletes from Woodball Club Buleleng, Bali. The large-scale field 
tryout of woodball skills test involved 37 beginner athletes from Woodball Club Buleleng, 
Bali and Woodball Club Jepara, Jawa Tengah. The validity coefficient of the test was 
obtained from construct validity with inter-item correlations and criterion-related validity by 
correlating the results of the test and the results of the game of 12 fairways. The reliability 
testing of the product scores used the test-retest method. 
The conclusions of this study are that: (1) the woodball skill test for beginners is valid 
to measure hitting skills in woodball, in terms of swing control and accuracy with the validity 
coefficient of 0.830, (2) the woodball skill test for beginners is capable of providing a 
consistent assessment of the object with the coefficient reliability of 0.905, (3) this test is also 
accompanied with woodball skill categorization for beginner athletes. 
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